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Los matadores de la novillada de ayer 
B E B E - C H I C O 
C O N E J I T O 
0 
V I L L I T A 
E L TOREO 
Plam de Toros de Madrid 
14.a corrida de novillos celebrada el 
d í a 18 de Agosto de 1895. 
Para i m p r i m i r alguna variedad al cartel , po r ai 
el p ú b l i c o llegaba á escamarse, ó á que se realizase 
una vez m á s a q w l adagio popular que dice: t P e r -
dices á d i a t i o ca'nsan», la empresa de nuestro circo 
taur ino o r g a n i z ó la fiesta de ayer con ios elemen-
tos que siguen: 
Toros.—Seis, descebo de t ien ta y cerrado, de la 
ant igua g a n a d e r í a de D . Antonio M i u r a , estrenada 
en Madr id el 30 de A b r i l de 1849. 
Evpadas.—LoB cordobeses J o s é R o d r í g u e z (Bebe 
cbico) y Anton io de Dios (Gonejito), y el m a ñ o N i -
canor V i l l a ( V i l l i t a ) . 
A d i t a m e n t o para cerrar e l e s p e c t á c u l o : cuatro 
peloteros para la alta cre/ne de las ú l t i m a s capas 
sociales. 
Que la corr ida t e n í a a l ic ientes , y era de l gusto 
de las masas populares, lo prueba el haber hecho 
cola muena gente en cuanto el s á b a i o se a b r i ó la 
taqui l la , á pesar del calor asfixiante que c a í a á 
plomo en la hora que aquello tuvo efecto, las doce 
y m inu tos de la m a ñ a n a . 
Porque se dejaba sentir de verdad, picando el r u • 
b í c u n d o Febo m á s que todos los vari largueros j u a -
t os que hoy visten la casaquilla de luces. 
Y aquella a n i m a c i ó n en las inmediaciones del 
despacho c o n t i n u ó hasta cerrarse el s á b a d o y toda 
la m a ñ a n a del domingo, con gran contentamiento 
de D . Jacinto J imeno y del amigo í n t i m o de \a.im-
presa. 
A n i m a c i ó n que r e p e r c u t i ó desde las tres de la 
tarde hasta la hora de comenzar la novi l lada , en los 
bols i l los de las empresas y d u e ñ o s de t r a n v í a s , 
ó m n i b u s , Riperls , tartanas, juanas y m a ñ u e l a s , co-
mo h a b í a repercutido antes en la hucha de los re-
vendedores, que no pueden quejarse esta C a n í c u l a 
de que no van á gusto en el mach i to . 
Que sea enhorabuena, y que dure l a racha. 
A las cuatro y media, hora de comenzar la fiesta, 
o c u p ó el puesto correspondiente el Teniente de al-
calde encargado de l lenar la d i r ecc ión del e s p é c -
t á c u l o , que lo era el Sr. Sabater. 
S a c u d i ó la blanca sabanil la , y una tras o t ra , se 
cumpl ie ron todas las formalidades de ley. 
E n su si t io el personal de pelo trenzado d i s -
puesto á la pelea, 
D o n Carlos el de A l b a r r á n , 
s in f runc i r s iquiera el c e ñ o , 
a l sentir el r a t a p l á n 
y el c l a r ín , f r a n q u e ó el d e s v á n 
y a s o m ó el p r imar miuref io . 
A t e n d í a por -Mesowen), y era negro zaino, ga 
cho, apretado y sacudido de carnes. 
D e s p u é s de unos cuantos capotazos de la gente 
de i n f a n t e r í a , á la que p e r s i g u i ó g a n á n d o l e el t e -
rreno, se coló suelto á Moreno, d e r r i b á n d o l e con 
e s t r é p i t o , s in otras consecuencias. 
E l referido picador y Z u r i t o , que estaban de 
tanda, p u s i é r o n s e á t i r o diferentes veces ante el 
de M i u r a , que e s q u i v ó en todas la pelea, por cuya 
causa i a prisideLcia, obrando en jus t ic ia , dispuso 
que se le tostara la pie!. 
De esta o p e r a c i ó n se encargaron Patateri l lo y 
Recalcao, que encontraron al bicho hu ido y d e -
f e n d i é n d o s e en las tablas. 
Patateri l lo, entrando por delante, c u a r t e ó medio 
par. 
Recalcao m e t i ó un par por el sistema de su p a i -
sano y pariente Juan M o l i n a . 
E l bicho, que d e s p u é s de este par h a b í a i n t e n -
tado infructuosamente colarse a l pasi l lo por el 9 
y el 10, lo consigne d e s p u é s , abriende un boquete 
en las tablas del 0, que remendaron los carpinte • 
ros en un periquete. 
D e s p u é s de esto pusieron: Pata ter i l lo medio par 
al cuarteo, y un par entero á la media vuel ta . 
Recalcao d o b l ó con un palo delantero. 
Huyendo hasta de su sombra, y cortando el te 
rreno, p a s ó á manos de Bebe chico, que luc í a terno 
color Jila con golpes de oro, siendo aplaudido por 
la concurrencia en el momento de salir en su bus-
ca, para darle á n i m o s . 
V i l l i t a le da unos capotazos a l bicho, y entra en 
funciones el espada, que larga ocho pases con la 
derecha, como pre ludio de u n pinchazo. 
D e s p u é s vuelve á la carga, da dos pases con la 
mano derecha y entra al v o l a p i é , dando tablas, de -
jando una estocada u n poco ca ída , que fué lo su-
ficiente para que el m i u r e ñ o se entregara en m a -
nos del pun t i l l e ro . 
Bebe, que d a r d ó seis minutos en conseguir que 
doblara su enemigo, e s c u c h ó palmas al retirarse al 
estribo 
F u é el segundo, negro, bragado y abierto de 
cuerna. 
Sa l ió con pies, y Coneji to, pura detener sus vue-
los, d ió tres v e r ó n i c a s , perdiendo terreno en la 
ú l t i m a , y una larga como remate. 
Con escasa vo lun tad , y c e r n i é n d o s e en la suer-
te, se l legó tres veces á Moreno, que l l evó una ca í -
da, y dos á Zur i t o , que m i d i ó el suelo en la pr ime 
ra y p e r d i ó el arre en la ú l t i m a . 
En la ca ída de Z u r i t o e n t r ó al qui te Beoe chico, 
r e m a t á n d o l o con una buena larga. 
Como no quisiera m á s broma con los h ú s a r e s , 
salieron á escena Mojino chico y Gonzali to, dis-
puestos á adornar el m o r r i l l o del b icho. 
Moj ino chico a b r i ó la marcha con u n par un po-
co c a í d o . 
Gonzali to, en su tu rno , c l avó uno entero en buen 
s i t io . 
Y c e r r ó el tercio el p r imero con u n par sobaqui-
l leando, bueno. 
Conejito, con uniforme encarnado y oro con c a -
bos azules, obtenida la venia del Sr. Sabater, sa-
lió á coatender con el de D . Eduardo, que se re -
v o l v í a y buscaba la taleguil la , y previos tres pases 
naturales, uno ayudado, dos altos y tres con la de-
recha, de jó una estocada corta u n poco c a í d a , en-
t rando b ien . 
H u b o p rec i s ión de meterse de nuevo, y el m u -
chacho, d e s p u é s de tres pases altos y cinco con la 
derecha, lo e f e c t u ó con conciencia, dejando una 
buena estocada que hizo polvo á su enemigo. 
G a s t ó en las faenas referidas seis minutos , y á 
la t e r m i n a c i ó n fué m u y aplaudido, teniendo que 
devolver no pocos sombreros y alguna bota, que 
de jó todo el p e l e ó n sobre la arena. 
L o s aplausos duraron hasta d e s p u é s de la salida 
del tercer c o r n ú p e t o . 
F u é el tercero de M i u r a c á r d e n o , bragado, b ien 
puesto y de boni ta l á m i n a . 
Se r e v o l v i ó en cuanto traspaso los umbrales, 
como si se le hubiera quedado olvidado algo en el 
cuarto oscuro ó quisiera darle a l g ú n recado al B u -
ñ o l e r o . 
Pero, cerrada la mampara, a r r e ó tras de los 
peones, dejando s in percal al Recalcao y achu-
chando á R a m ó n Laborda a l tomar las tablas 
del 10. 4 
Para ver s i c o n s e g u í a fijarle u n poco, se a b r i ó 
de capa V i l l i t a , d á n d o l e cuatro v e r ó n i c a s , que 
a p l a n d i ó la asamblea. 
Pero como si no. A l b icho se le h a b í a quedado 
algo en el chiquero, la bravura , y , por tanto, todo 
resaltaba i n ú t i l , como lo p r o b ó recalando cinco ó 
seis veces ante Melones, que l legó hasta cerca de 
los medios en su busca. 
A n t e Moreno e j e c u t ó lo propio . 
Y el ed i l que p r e s i d í a , 
a l ver tanto inú t i l ruego, 
p rev ino á l a i n f a n t e r í a 
que cogiera las de fuego; 
y obedeciendo el mandato, 
en menos de un dos por tres 
salieron Laborda (Chato) 
y Bor roy ( A r a g o n é s ) . 
E l Chato, d e s p u é s de meter los brazos s in cla-
var los palos, de jó medio par de las de truenos. 
bd A r a g o n é s , d e s p u é s de tomar varias p recau-
ciones, entra á la carrera y deja un p a r q u e da 
chispas, no en el toro , sino en el santo suelo. 
Y como vo lv ie ra á prevenirse y pasara a l g ú n 
t i empo, el Chato, s in andarse con jonjanas, co lgó 
u n par aprovechando. 
Sale en falso el A r a g o n é s , llegando apurado á 
las tablas; y como no aprovechara p ron to . V i l l a 
a b a n d o n ó el estribo y sa l i ó á decir que no se a n -
duvieran pasando el t i empo. 
Y obedeciendo las ó r d e n e s , el Chato a p r o v e c h ó 
con dos pares seguidos, el segundo de poder á p o -
der, g a n á n d o s e una o v a c i ó n . 
¡ B i e n por el muchacho! 
Durante el tercio habo u n derroche de fuegos 
artificiales en la p l za y en el ca l l e jón , pues p ren -
dieron algunos pares en manos de los bander i l le-
ros antes de entrar en suerte; otros, al prender-
lea la mecha, y los del A r a g o n é s a l caer de sus 
manos. 
E i bioho, que en banderi l las estuvo h u i d o y 
descompuesto, p a s ó hecho u n p á j a r o de cuenta 
a l ú l t i m o tercio, que c o r r í a á manos de V i l l i t a . 
Este, que l u c í a terno negro con adornos de oro , 
una vez pronunciado el br ind is , s a l i ó á c u m p l i r su 
cometido. 
Y antes de entrar en funciones, el Chato d i ó 
unos cuantos capotazos, que fueron aplaudidos. 
V i l l i t a e m p l e ó dos faenas para deshacerse del 
descompuesto buey. 
Se compuso la pr imera de u n pase ayudado, 
seis altos, d i ec i sé i s con la derecha y u n pinchazo 
al to. 
E n la segunda anotamos tres pases con la dere-
cha y una estocada u n poco delantera y contrar ia , 
saliendo perseguido. 
El bicho al poco c a y ó s in precisar i n t e r v e n c i ó n 
del pun t i l l e ro . 
V i l l i t a t a r d ó nueve minu tos y e s c u c h ó palmas. 
O c u p ó el cuarto lugar u n m i u r e ñ o negro, braga-
do, l i s tón y apretado de cuerna. 
Hizo irnos cuantos e x t r a ñ o s , y todos los espec-
tadores juzgaron que iban á repetirse los fuegos 
artificiales, pero no s u c e d i ó «s í , puesto que el b i -
cho d e s p u é s del segundo puyazo ee crec ió a l cas-
t igo. 
M a r r ó Monta lvo la pr imera vez que se le a c e r c ó 
el c o r n ú p e t o , y en la segunda m i d i ó el suelo dan-
do antes sobre la puerta de arrastre, donde e s p i r ó 
el jamelgo. L a vara la de jó traspasada en el cuello 
de la res, que se desuizo de ella en un cabeceo. 
Pone Melones la segunda vara, s in tropiezos. 
ü n o f r e mete nn puyazo superior, recargando e l 
bicho y l l e v á n d o s e caballo y j inete desde los ter-
cios hasta las tablas. 
Pone Melones u n puyazo, y Ouofre otro que 
cierra el tercio. 
Y entran en juego Recalcao y Gonzal i to . 
Deja el pr imero dos pares 
que le resul tan abiertos, 
y el segundo uno aceptable, 
siendo ios tres a l cuarteo. 
E n banderil las los chicos 
gastaron m u y poco t iempo. 
E l bicho estaba quedado en este tercio, y queda 
do p a s ó á la j u r i s d i c c i ó n del Bebe chico, que t a r d ó 
seis minutos en c u m p l i r el encargo que le hiciera 
la empresa. 
D e s p u é s de dos pases ayudados, uno de pecho, 
ocho altos, cuatro con la derecha y tíno na tura l , 
l a r g ó u n pinchazo en buen si t io . 
U n pase alto con desarme y cinco con la dere-
cha, fueron el pre ludio de una estocada, u n poco 
calda, y. ladeada, que al poco hizo que doblara el 
c o r n ú p e t o . 
E l bicho, al sentir los pasos de Gomas, se i n c o r -
pora . 
Vuelve á doblar , y se levanta andando con las 
manos dobladas, hasta que cae para no levantarse 
m á s . 
E l pun t i l l e ro á la segunda. 
E l quinto lugar lo o c u p ó u n toro negro, braga -
do, algo apretado de cuerna, y de k i l o s . 
Sa l ió con pies, y se e n r e d ó pronto con el perso-
na l montado, m o s t r á n d o s e vo lun ta r io y de a l g ú n 
poder. | ^ \ / Í B J I 
Pone Ooofre dos buenos puyazos, y otros dos 
Melones, s in contra t iempo alguno. 
Frente a l G se cuela suelto á Melones, y l l eva á 
caballo y j ine te hasta cerca de los m e i i o s , donde 
los derr iba con violencia, cargando sobre los b u l -
tos derribados, y pisando a l j ine te , que no su f r ió 
una a v e r í a gracias á la opor tuna i n t e r v e n c i ó n del 
Coneji to, que se l l evó la res del s i t io del pel igro. 
(Aplausos.) 
E l picador fué l levado en brazos de los monos 
hasta el ca l le jón , donde r e c o b r ó el conocimiento . 
Mete dos buenos puyazos ü n o f r e , y en el se-
gundo vuelca, cayendo de pie ante la res, que fué 
separada del s i t io metiendo el percal con g ran 
p r e c i s i ó n Bebe chico, que o y ó palmas. 
Melones pone la vara s é p t i m a , y se pasa á ban -
der i l las . 
Gonzali to y Moj ino chico, encargados de esta 
suerte,encuentran á su euemigo u n tanto r e s e r v ó n . 
Gonzal i to hace una salida, para cuartear u n pa r 
caldo. 
M o j i n o chico, en la misma forma, clava u n buen 
par. 
Gonzal i to repite con u n par aceptable. 
Alargando la gaita y r e v o l v i é n d o s e con presteza 
p a s ó el c o r n ú p e t o á la j u r i s d i c c i ó n del Conej i to , 
que previa una buena faena, consistente en tres 
pases naturales, seis con la derecha, tres ayuda-
dos y ocho altos, entra bien y deja una estocada 
en lo al to, u n poco ida, que hizo al poco su efecto, 
en cuanto u n p e ó n lo co r r ió por derecho hasta los 
tableros del 2, donde se e n t r e g ó a l pun t i l l e ro , que 
a c e r t ó al segundo golpe. . 
Coneji to g a s t ó en ejecutar lo que queda re fe r i -
do cinco minu tos , y e s c u c h ó ¡¡palmas del pueblo 
soberano. 
C e r r ó plaza u n toro negro, meano, delantero y 
sacudido de carnea. 
E l i TOREC 
V i l l i t a le da las buenas tardes con dos v e r ó -
nicas. 
Conej i to le da u n recorte, a l que sigue u n sa l t i -
to parecido a l del trascuerno, y dos v e r ó n i c a s . 
V i l l i t a le l lama oportunamente la a t e n c i ó n , y se 
ret i ra . 
Vue lve á abrirse de capa el m a ñ o , y da tres ve-
r ó n i c a s parando los p i é s . 
E l b icho, de mala gana y acosado por Monta lvo 
en todos los terrenos, deja que el referido picador 
le baga cinco s a n g r í a s , o c a s i o n á n d o l e una ca ída . 
E n la segunda vara le de jó clavada la garrocha, 
trabajando la gente para que entrara en el calle-
j ó n con objeto de e x t r a é r s e l a , pero no a c e p t ó las 
invitaciones, y al cabo de u n buen rato se le r o m -
p i ó el palo, y luego la par te que q u e d ó traspasada 
se d e s p r e n d i ó á u n capotazo del Eecalcao. 
L o s monos dan una serie in t e rminab le de p u n -
t i l lazos al caballo de Montalvo, y acaban por l l e -
v á r s e l o á los cor ra l , s v i v i to y coleando. 
Salen á parear Bor roy y el Chato. Pide el p ú b l i -
co que cojan las palos los matadores, y Bor roy 
hace una salida s in meter los brazos. 
Sigue el p ú b l i c o de sol p idiendo que pareen los 
espadas, y Conejito qui ta los palos á Bor roy . 
V i l l a t i r a el capote, y toma los palos de l Chato. 
Se prepara al bicho y cuelga u n par bueno de 
frente que aplaude el concurso. 
Coneji to sigue eon u n par delantero y des-
igua l . 
Bebe se conforma con un palo suelto. 
Y el Chato mete los brazos, s in que clavaran las 
banderi l las . 
V i l l i t a sale por segunda vez á la palestra, y em-
plea, para acabar con el bicho, que tiene la cabeza 
entre las manos, l ina faena compuesta de dos p a -
ses'de pecho, dos ayudados, seis con la derecha y 
catorce altos, para una estocada corta en buen 
s i t io . 
A esta faena sigue otra, compuesta de tres pases 
altos, seis con la derecha y una estocada corta bien 
s e ñ a l a d a . 
Da seis pases con la derecha y uno alto, para u n 
in ten to atronando al bicho, que cae hecho una p e -
lota . 
E l retraso del pun t i l l e ro en rematar d i ó lugar á 
que el bicho se repusiera y se incorporara cuando 
llegaba u n alguacil con u n recado presidencial . 
A l in tentar descabellar de nuevo, el matador sa-
le achuchado. 
Pero luego se sale con la suya, y descabella á 
pulso. 
T a r d ó el muchacho diez minu tos . 
Y uno tras el o t ro 
salen á la plaza 
seifi moruchos negros 
de bastante alzada, 
pero sin bravura, 
que es una gran falta, 
pues de esta manera 
r . i hay c a í d a s magnas* 
n i porrazos gordos, 
n i es precisa el á r n i c a , 
que en el fin de fiesta 
es sabrosa salsa. 
R E S U M E N 
E n el p r imer tercio aguantaron los de M i u r a 23 
varas , ocasionaron 8 c a í d a s y dejaron para e l 
arrastre 3 caballos. 
L o s b a n d é r i l l e r p s y los espadas pusieron 16 pa -
res y 5 medios, haciendo 6 salidas falsas. A los es-
padas correspondieron 2 pares y u n medio . 
Bebe chico d ió cuenta de los toros p r imero y 
cuarto en 12 minutos , empleando 31 pases, 2 es-
tocadas y 2 pinchazos, sufriendo u n desarme. 
Conej i to a c a b ó con los toros segundo y qu in to 
de 3 estocadas, dando 38 pases como p re l im ina r . 
T a r d ó I I minutos . 
V i l l i t a c u m p l i ó su cometido despachando los to -
ros tercero y S' x t o , á los que d i ó 65 pases, p r e l u -
d i o de 3 estocadas, u n pinchazo, 2 in tentos y u n 
descabello. E s c u c h ó u n aviso y t a r d ó 19 minu tos . 
APREOIAOION. 
D E L O A Ñ A D O 
M a l de jó e l p a b e l l ó n de la casa el l id iado ayer 
en nuestro circo taur ino , por todos conceptos, 
puesto que estaba sacudido de carnes y se h a b í a 
dejado la bravura en ta dehesa solariega, t r a y é n -
dose á quintales las malas coadiciones de l i d i a 
dent ro del pellejo. 
Dos fueron quemados, y alguno otro no hubiese 
escapado del fuego si los picadores no lo acosan. 
L o s que en varas se dejaron pegar con alguna 
vo lun tad , fueron el cuarto y qu in to . 
E n palos y muerte todos se declararon bueyes 
de solemnidad, s i tndo loa que l legaron en peores 
condiciones al ú l t i m o tercio, tercero, p r imero y 
sexto, por el orden q're quedan mencionados. 
Kesu l i a ron , pues, uuod huesos que t u v i e r o n que 
roer, y no poco. 
LOS L I D I A D O R E S 
Bebe-chico h izo cuanto pudo para sujetar á 
su pr imero, que estaba hu ido , s in que le i n t i -
midaran las condiciones en que l legó á sus m a -
nos, y al her i r q u e d ó bastante bien, puesto que le 
m a t ó frente á frente y no como se matan los b u e -
yes. En el cuarto t o r e ó bien de muleta, y a l he r i r 
lo e j ecu tó desde buen terreno. Bander i l leando sa-
l ió del paso, y en la brega y quites ayudando á sus 
c o m p a ñ e r o s , eficaz y con intel igencia . 
Conejito p a s ó bien de mule ta al segundo de la 
tarde, consiguiendo pronto apoderarse de él y 
ahormarle la cabeza, que t e n í a suelta, para entrar 
á matar con guapeza las dos veces que lo h i -
zo, especialmente en la segunda, en que e j e c u t ó 
con conciencia la suerte del v o l a p i é , dejando una 
gran estocada que la concurrencia a p l a u d i ó s in re 
servas. 
E n el quin to , que era el de m á s peso, t o r e ó b ien 
de muleta, y al her i r q u e d ó á la misma a l tura , 
pues e n t r ó desde cerca y por derecho. E n bande-
r i l las , mediano. Hien en quites y di l igente d u r a n -
te la brega. 
Villita, en el tercero, que fué el m á s hueso de la 
corrida, t c r e ó con menos confianza de la que acos-
tumbra , pero s in por esto perder la cara de su 
enemigo. A l her i r , t i r ó á asegurar aquel p á j a r o , 
c o n s i g u i é n d o l o al entrar á matar por segunda vez, 
de la que sa l ió perseguido y casi alcanzado. 
E n el sexto, que humi l l aba y se d e f e n d í a en las 
tablas, t o r e ó cerca y con t ranqu i l idad , s in conse-
gu i r lo pronto, que era preciso levantar aquella 
cabeza para poder entrar á matar. Las dos medias 
estocadas, b ien s e ñ a l a d a s . E l p r imer in tento , en 
que a t r o n ó al bicho, h a c i é n d o l e caer, hubiera re-
matado su faena si el pun t i l l e ro entra en f u n c i o -
nes en seguida, pues su tardanza d i ó lugar á que 
se levantara y tuviera V i l l i t a que seguir t rabajan-
do unos segundos, hasta lograr u n descabello á 
pulso, d e s p u é s de salir achuchado en ot ro in ten to . 
Banderi l leando, muy bien. E n la brega y quites, 
opor tuno y trabajador. 
Do la gente montada, Onofre b ion , y voluntar ios 
Melones y Monta lvo . 
Pusieron buenos paies: M o j i n o chico. Chato, 
Gonzal i to y Recalcao. 
Kn la brega, el Chato superior, y activos Pata-
tero y Moj ino . 
Los servicios, medianos. 
E l de monos, e x c e d i é n d o s e de su comet ido. 
Bon i l l a , de enhorabuena. 
L a entrada, buena. 
L a presidencia, no m á s que pasadera. 
J t r A N DE INVIERNO. 
Crónica taurina 
S a n S e b a s t i á n 15 de Agosto. 
Con un lleno verdtd , formando numerosa parte de 
la concurrencia los franceses que . ¡ legaron en los d i -
ferentes trenes ordinarios y extraordinarios dispues-
tos al efecto en la vecina r epúb l i ca , tuvo efecto la 
segunda de las corridas organizadas por D. José 
Arana. 
Había dispuestos para la fiesta seis bichos de la 
ganader ía de Al^-as, de cuya muerte estaban encar-
gados Maz¿antini y Guerrita. 
L-is toros, de buen trapío, de kilos y bien puestos, 
honraron el pabellón de la casi en el primer tercio, 
pues apretaron de firme y propinaron á la gente mou-
lada buenos porrazos. En palos y muerte, si bien a l -
guno mostró tendencias, y otro, como el tercero, se 
desnomiiuso y s; hizo difícil en la muerte, los demás 
se dejaron torear, acudiendo bien, tanto á los peones 
como á IHS espadas. El más bravo de todos, el ú l t i -
mo; el más endeble, el quinto, y el peor en la muer -
te, el tercero. Los seis se dejaron pegar de los pica-
dores 47 veces, y en ellas ocasionaron 22 ca ídas , por 
13 Caballos para el arrastre. 
Mazzantiui (morado y oro) toreó al pr imero con 
alguna desconfianza, y le dió pasaporte de una corta 
delantera, una honda y un descabello á pulso. A l dar 
la segunda eslocada, resbaló y cayó ante la cara del 
bicho, que segnraoiente le da un disgusto, si no m e -
te el cap de con gran oportunidad Juan Molina. MÍZ-
zant in í resu ' tó coa algunas erosiones en la frente. 
En el lercero. que encont ró difícil y descompuesto, 
toreó con a lgún despego; pero al entrar á matar lo 
hizo con v.denlía, clavando una estocada corta en 
buen .-it.io y un í entera superior al volapié, m o j á n -
do-e los dedos, que le valió una ovación. En el q u i n -
to pasó nv j ir que en los anteriores, enviándolo al 
arrastra l - ro de un pinchazo alto, med ía buena y un 
descabello á la segunda. (Palmas.) Puso dos pares su-
periores al sexto, é hizo buenos y arriesgados quites. 
Guerrita (tabaco y oro) gasta pocos p reámbu los pa-
ra pasar al segundo, al que remata de un pinchazo, 
una corla ida y un descabello al tercer intento, en la 
querencia de un caballo. En el cuarto empleó una 
faena de muleta de esas que no tienen pero, que en -
tusias nó á los espectadores, y una soberbia estoca-
da, que le valió una gran ovación y la oreja. En el 
sexto estuvo tan superior como en el cuarto, así m u -
leteando como estoqueando, y despachó su cometido 
con una corla clase extra. Bander i l léandó al sexto, 
buen í s imo . En quites y brega, bueno de verdad. 
La gente montada cumpl ió , siendo los dos que es-
tuvieron mejor Pegote y el Chato. 
Con los palos estuvieron todos bien en general, 
pues pusieron buenos pares: Regaterillo y Galea, en 
el primero; Mojino y Almendro, en el segundo; T o -
m á s y Juan, en el tercero, y Pr imi to , en el cuarto. 
En la brega, buenos de veras Juan, Tomás y A n -
tonio. 
Los servicios, buenos. 
La tarde, buena. • 
El públ ico , muy satisfecho. 
La presidencia, encomendada á D. Faustino E g u í a , 
bien en general. 
Badajoz 14 de Agosto. 
Se lidiaron seis toros de la ganader ía de D. F i l i -
berto Mira , vecino de Olivenza, de buena lámina y 
bien criados, que hicieron una lidia franca; mostra-
ron bravura en todos los tercios, y no estaban exen-
tos de poder. Aguantaron 43 puyazos, ocasionaron 
17 ca ídas y dejaron para (d arrastre 8 ^¿ballos. 
Reverte, que lucía terno azul con negro, empleó 
en el primero una faena aceptable de muleta, para 
una estocada hasta la bola, que le valió palmas, c i -
garros y mús ica . En el tercero fué de poco luc imien-
to su trabajó con el trapo rojo, pasaportándolo de un 
pinchazo alto, una estocada en buen sitio, otra no 
más que pasadera y un intento de descabello. En el 
quinto toreó con poca quietud, dando, para matarle, 
dos pinchazos tomando hueso y una estocada buena 
al volapié, que le fué premiada con palmas v mús ica . 
Toreó á la l imón al sexto toro, en unión de Bombita, 
siendo aplaudidos coh entusiasmo. Eu quites estuvo 
activo y oportuno. 
Bambita, dn verde aceituna con oro, ma tó los toros 
segundo, cuarto y sexto. Al primero de las referidos, 
después de tres buenos pases, le mandó al desollade-
ro de una estocada superior. (Ovación y mús ica . ) 
Empleó para matar al cuarto una faena de muleta 
aceptable, como proemio de un pinclnzo tomando 
hueso y una corta buena, que aplaudió el público. En 
el sexto despachó con un pinchazo alto, una corta 
buena y un descabello á la tercera, oyendo muchos 
aplausos. Toreó de capa al segundo con mucho ador-
no; hizo quites coh valent ía , y, como queda consig-
nado, toreó al sexto á la limón con Beverte. 
De la gente montada, se distinguieron Agujetas y 
Cigarrón. El primero, muy especialmente en el toro 
tercero, en el que puso varas superiores. 
De los banderilleros, el n ú m . 1 Moyano, en los dos 
pares que puso al cuarto. 
La entrada, buena á la sombra y floja al sol. 
Entre Ja concurrencia había gran n ú m e r o de p o r -
tugueses, que llegaron eu los diferentes trenes del 
vecino reino lusitano. 
Los servicios, buenos. 
La presidencia, encomendada al Sr. Páez de la Ca-
dena, bastante acertada. 
Badajoz'16 de Agosto. 
Lo§ toros dispuestos para esta tarde pe r t enec ían á 
la ganader ía de D. Joaquín Pérez de la Concha, y 
eran las cuadrillas encargadas de su lidia las mismas 
del día anterior. 
El resultado de los bichos dejó satisfecha á la con-
currencia, pues excepción hecha del lidiado en ú l t i -
mo lugar, que tuvo poca rep resen tac ión , los d e m á s 
estaban bien presentados, eran finos y de bonita l á -
mina. Cumplieron bien en el primer tercio, y se de-
jaron torear sin dificultad en los restantes. 
En 4D varas dejaron fuera de combate 9 caballos. 
Reverte, de morado y oro, despachó al primero de 
una estocada en lo alto, después de una buena faena. 
(Ovación.) En el tercero estuvo aceptable con la m u -
leta, y le despenó de una buena estocada y un p i n -
chazo, tomando hueso. El quinto lo m a t ó de una es-
tocada baja y un pinchazo, después de una buena 
brega. Estuvo activo en quites, y deficiente d i r i -
giendo. 
Bombita (verde y oro) dió cuenta del segundo de 
una gran estocada al volapié, después de una faena 
corta y parando. (Ovación.) En el cuarto pasó poco, 
y empleó para tumbar al bicho una buena estocada. 
En el úl t imo llenó su cometido con veinte pases y 
una estocada en su sit io, que fué aplaudida. En la 
brega, dil igente. 
De la gente montada se distinguieron: Agujetas, 
en primera l ínea, y después , Inglés y Ciga r rón . 
De los banderilleros, Moyano. 
En la brega, és te y Pulguita. 
Los servicios, aceptables. 
Buena la entrada. 
La presidencia, bien. 
Como la tarde anterior, fueron muchos los p o r t u -
gueses que presenciaron la fiesta. 
Oijón 15 de Agosto. 
El programa lo componían seis toros de Clairac, y 
los espadas Lagarl i j i l lo y Minuto. 
Los toros cumplieron bien, demostrando bravura. 
E L TOBEO 
y poder en el primer tercio, dejándose torear, sin 
presentar dificultades en ios restantes. 
En jnnto se llegaron 42 veces á los Jinetes, á c a m -
bio de 20 caídas y 12 caballos fuera de combate. 
Lagart i j i l lo quedó bien en la muerle del primero, 
al que despachó de un pinchazo, tomando hueso, y 
media buena. (Palmas.) En el tercero, que br indó á 
la empresa, empleó un pinchazo en lo alto y una es-
tocada hasta la mano. (Aplausos y un regalo.) En el 
quinto largó media estocada superior, que le valió 
una ovación y la oreja. Hizo buenos quites y estuvo 
activo en l a brega. 
Minuto toreó de muleta al segundo con lucimiento, 
y acabó con él de media eslocada y un descabello al 
quinto intento. En el cuarto empleó una fnena de 
muleta l iarlo laboriosa, pinchando diferentes veces. 
Dió fin d'd úl l imo y de la corrida, con una buena es-
tocada. Hizo quites de lucimiento, adornándose en 
cuanlas ocasiones se le presentaron, y se mos t ró acti-
vo durante la brega. 
La gt-nle monlada p rocu ró agradar, siendo los que 
pusieron las mejores varas Infante y Tresca lés . 
Entre los banderilleros quedaron mejor Rodas, Ta-
ravil la , Berrinchfs y Maguel. 
Bregando, activos y con inteligencia, Taravilla, 
Berrinches y Bodas. 
Entrada, buena. 
Los servicios, regulares. 
La presidencia, bastante acertada. 
Pontevedra 12 de Agosto. 
Se lidiaron cuatro toros de la casa solariega de don 
Juan Mur ie l , que hicieron la siguiente pelea: 
Primero, voluntario en varas, y con tendencias, y 
en defensa en palos y muerte. Segundo, bueno en el 
pr imer tercio, pasando huido á los restantes, por el 
mucho castigo. Kl tercero no quiso nada con los j ine-
tes despuis del segundo puyazo, por lo que fué que-
mado, y se huyó ea banderillas y muerle . El cuarto, 
bueno en todo. 
Entre los cuatro se llegaron a los jinetes en 24 oca-
siones, dieron i l caídas y dejaron para el arrastre 
8 caballos. 
Reverte (morado y oro) toreó bien de muleta al 
primero, al que despachó de un pinchazo, tomando 
hueso y sallando el estoque á la barrera; dos estoca-
das aceptables y una ca ída . En el segundo tuvo el 
santo de espaldas al esloquear, metiendo una á paso 
de banderillas, dos melisacas, dos cortas y cinco pin-
chazos. Acabó con el tercero de una corta ladeada 
y tres pinchazos, tomando hueso. Toreó á los bichos 
segundo y tercero con desconfianza y poca quietud. 
En quites, regular. 
El Barquero despachó al ú l t imo de una corta, e n -
trando á paso de banderillas, y una baja, delantera y 
atravesada. 
En el pr imer tercio. Agujetas en primer termino, 
y des ués Fortuna. 
Pusieron buenos pares Creus, Barquero y P u l -
guita. 
En la brega, Creus y Pulguita, bien. 
Entrada, casi lleno. 
Tiempo, bueno 
Servicios, medianos. 
La presidencia, muy deficiente. 
J á t i v a 15 de Agosto. 
Los seis toros de D. Esteban Hernández estaban 
bien presentados y cumplieron bien, resultando los 
m á s bravos en el primer tercio, segundo, tercero y 
cuarto. En palos y muerte fueron muy manejables, 
pres tándose á todas las suertes. Dejaron 10 potros 
para el arrastre en los 42 puyazos que aguantaron. 
Fabrilo (café y oro) toreó bien de muleta al p r i -
mero, al que t u m b ó de una estocada atravesada y ' 
media ca ída . F u é lucida su faena en el tercero, al i 
que pasapor tó de una buena á un tiempo. (Palmas y ' 
cigarros.) En el quinta mu le t eó con desconfianza, 
largando para acabar con él una baja. En quites ac-
t ivo, y muy bien banderilleando al cuarto. j 
Fuentes (azul y oro) estuvo m ú y bueuo toreando 
de muleta al segundo, al que r e m a t ó de una buena 
un poco t end í la. (Palmas.) Mandó el cuarto á la 
carn icer ía de un pinchazo y una delantera, después 
de pasarle con desconí ianza . Br indó el toro á D. M i -
guel Paredes, extenienle alcalde de Valencia, que 
le hizo un buen regalo Despenó el sexto de un p i n -
chazo y una con tendencias. En brega y quites, bue-
no. En banderillas en t ró bien, pero el par le resu l tó 
desigual. 
De la gente montada, los mejores Soria, Cantares 
y Fajardo. 
Pusieron los mejores pares Cayetano, Fabr i l i to y 
Americano. 
Bregando, Blanquito, Fabri l i to y Cayetano los m á s 
activos. 
La entrada, regular. 
Los servicios, aceptables. 
Pres id ió medianamente D. José Simón. 
N O V I L L A D A S 
J e r e z de l o » Cabal leros 10 de Agosto. 
En la corrida que tuvo efecto en esta plaza se l i -
diaron dos toros, que dieron bastante juego. 
Ricardo Torres (hermano de Bombita), que por p r i -
mera vez ejercía de matador, despachó los dos, de -
mostrando habilidad en el manejo de la muleta y de -
cisión en el momento de malar. Acabó con los dos de 
dos buenas estocadas y UJ descabello. 
La gente, trabajadora, y el públ ico , satisfecho. 
Cercedi l la 15 de Agosto. 
Con motivo de la festividad de la Virgen, se orga-
nizó en esta residencia veraniega una corrida de t o -
retes, en la que tomaron parte dislinguidos aficio-
nados, á quienes auxilió el diestro Currinche. 
Fueron estoqueados dos bravos toretes que, aun -
que el programa anunciaba eran de la propiedad del 
alcalde ü . Hipólito Sáez de Miera, se nos figura que 
uno de ellos estaba criado en la dehesa de su herma-
no D. Constantino. 
Los matadores, Fi l iber lo el fondista y José Mar ía , 
el factor de aquella es tación fé r rea , estuvieron va-
lientes, pero pesados — El segundo quedó mejor que 
el primero, pues aunque éste tiene afición, no debe 
cojer los trastos, y menos si no posee otro estoque 
que aquel pedazo de alambre retorcido conque eslo-
queó . 
A pesar de que había anunciados cuatro banderi-
lleros, sólo Fornozi, si no nos enteraron mal, fué el 
que con mucha habilidad clavó algunos pares de re-
hiletes. 
Amenizó la fiesta una banda compuesta de un cor -
ne t ín , platillos y el consabido bombo. 
La corrida tuvo efecto en la plaza de la vil la , ce-
rrada convenientemente. 
Presidieron la fiesta cuatro señor i tas , que nos pare-
cieron muy bellas desde la carreta donde presencia-
mos la fiesta, asesoradas por aficionados madr i l eños . 
El alcalde no omit ió gasto de n i n g ú n género para 
que el espec tácu lo resultara lucido. 
El incidente cómico de la fiesta fué el susto que 
llevaron los regidores y Guardia c iv i l cuando iban ha-
ciendo el despejo. 
Creyeron que el toro estaba ya en la plaza,y pusie 
ron pies en polvorosa, cual si persiguieran á a lgún 
c r imina l . Todos no se atemorizaron, porque Natalio 
y el cabo de la b e n e m é r i t a esperaron a pie firme co -
mo dos valientes. 
Esta clase de fiestas deben repetirse en Cercedilla; 
pero organizadas con otros elementos, para que no 
resulten tan pesadas. 
Madrid.—El jneves p r ó x i m o se celebrará en 
nuestro circo taurino una corrida de novillos, en 
la q'ue se lidimián «eis toros, desecho de tienta, de 
la f a n a d e r í a de D . J o s é Navarro (antes Salas), que 
serán estoqueados por Mancheguito. Gavira y A n • 
gel García Padilla, é s te nuevo en Madrid. 
* 
Percance.—En la corrida celebrada en Je-
rez de la Frontera el dia 15, el espada Jerezano, al 
dar á su primero una tiran estocada, fué alcanzado, 
volteado y corneado diferentes veces. 
L a cogida fué imponente, y m á s al ver al dies-
tro marchar á la enfermería con las manos pues-
tas en el cuello, y arrojando sangre por la boca. 
Reconocido el diestro, resultó tener nna herida 
en la reg ión infra-maxilar derecha, penetrando 
en la boca é interesando la lengua, de pronóst i co 
grave. 
tíegún telegrama de anoche, el diestro está m e -
jor de la herida, y tiene poca fiebre. 
Su casa es visitada por mucha gente á todas 
horas. 
A r a n j n e z . — E l d í a 15 se ce lebró en esta piar 
za una corrida, en la qne se lidiaron cuatro bichos 
de Blanco, que fueron regulares. 
D o m i n g u i n m a t ó un toro y le echaron otro al 
corral. 
Ostión mató sus dos regularmente. 
« 
* « 
Cuentas.—En el n ú m e r o anterior publ ica-
mos las qne corresponden al beneficio dado á fa -
vor de J o s é Rogel (Valenciai), pero no podemos 
complacer á nuestros lectores que nos suplican 
insertemos en las columnas de EL TOREO las q u é 
corresponden á la corrida de toros dada en favor 
de los náufragos del i2eiwo Regente, ni mucho me-
near los donát i vos que para aumentar los benefi-
cios de esta corrida dieron algunas caritativas per-
sonas. 
E l que quiera saber é l producto qde ha dado 
esta corrida, debe dirigirse al señor Conde de Pe-
fialver, Alcalde constitucional de ésta M. H . v i l la 
de Madrid, que es el ú n i c o que podrá dar razón de 
la cantidad l íquida que resul tó á favor de las fa-
milias de los náufragos del Reina Regente. 
Nosotros lo ignoramos por completo. 
• 
E l t e l égrafo .—De la corrida verificada el 
día 12 en San Sebast ián , nos e x p i d i ó nuestro co-
rresponsal nn extenso telegrama, que todavía esta-
mos esperando. 
De ahora en adelante encargaremos á nuestros 
corresponsales exijan y paguen el correspondiente 
recibo, para que ya que no tengamos otra satis-
facción, podamos presentarlos ante los porteros 
de l a Dirección de Comunicaciones, pues es de s u -
poner que el señor Director no tendrá la compla-
cencia de recibir personalmente estas reclama-
ciones. 
* 
S e g O T i a , — E l día 30 del actual se celebrará 
en esta plaza una corrida, en la que estoquearán 
seis bichos del duque de Veragua, los diestros 
Rafael Guerra (Ouerrita) y Nicanor Vi l la ( Villita). 
* * 
A b a r á n . — Los espadas que tomarán parte 
en las corridas que tendrán efecto en esta plaza 
los d ías 27 y 28 de Septiembre p r ó x i m o , son Man-
cheguito y Parrao . 
* 
* * 
IJO celebramos.—Se encuentra en Sevil la, 
bastante bien de la herida que recibió toreando en 
Santander, el espada Francisco Bonal (Bonarillo), 
y á continuar la mejoría, pronto vo lverá al ejerci-
cio de su profes ión . 
E l diestro José Martínez (Tremendo) se encuen-
tra ya completamente curado de la cornada que s u -
frió toreando en Granada. 
T a m b i é n el diestro Angel García Padilla se en-
cuentra en dispos ic ión de volver á torear. 
L o s d e m á s diestros que en las ú l t imas corridas 
han sufrido percances, se encuentran bastante 
bien, sin que ningano de ellos, afortunadamente, 
se halle en grave estado. 
« 
* • 
T i l l a g a r c í a — E n los d ías 8 y 9 de Septiem-
bre p r ó x i m o tendrán efecto dos corridas de cuatro 
toros cada nna, procedentes de una ganadería na-
varra, que es toquearán Macedo y el Tremendo. 
* 
* * 
C d d l a B . — S e g ú n dice E l Diar io de Cádiz, eí 
d ía 25 se celebrará una corrida en dicha capital, 
en la qne es toquearán seis bichos de D . Basilio 
Pefialver los espadas Oallo, Lagar t i ja y Marinero. 
• 
* • 
Percance .—En el encerradero del Empalme 
(Sevilla), y estando encajonándose los toros de don 
Anastasio Martín, que han de ser lidiados en las 
corridas de Bilbao que ayer dieron principio, un 
sujeto, conocido por el MeÚae, cayó desde la baran-
dilla á la arena, siendo cogido y volteado por una 
de los toros, que le infirió una herida de conside -
ración en un muslo. 
F u é conducido á Sevil la en un carruaje del ga^ 
nadero, y d e s p u é s de carado ingresó en el Hospi -
tal Central, donde cont inúa bastante mejorado. 
* 
• * * 
Calataynd.—El cartel para la corrida que 
se ce lebrará en esta plaza el día 9 de Septiembre 
próx imo, con motivo de la festividad de la Peña, 
lo componen los espadas Valdemoro y Cervera, 
qne e s toquearán toros de la ganadería de D . F e r -
nando Ñuño . 
* 
* * 
Albacete.—Está ultimada ya la combinac ión 
para las dos corridas qne se han de celebrar en 
esta capital el mes p r ó x i m o . 
L a primera se efectuará el día 9, con toros de 
D . Esteban H e r n á n d e z , que es toquearán Reverte 
y el Mancheguito, y la segunda al d ía siguiente, 
con toros de D . Máximo H e r n á n , actuando de ma-
todores Fabri lo , Bombita v Mancheguito. 
•% 
Almagro.—El p r ó x i m o domingo estoquea-
rán en esta plaza reses de Flores los espadas B o -
narillo, restablecido ya de su herida, y Reverte. 
• 
* » 
A l c a l á de Henares .—El día 25 se l id ia -
rán en esta plaza reses de Colmenar, que s e r á n 
estoqueadas por Pepete y G o r d ó n . 
•% 
Telegramas.—Entre otros, recibimos ano-
che los siguientes: 
Lisboa 18 (8,20 n.). 
E l debut de las señor i tas toreras ha agradado á 
la concurrencia. Lo l i ta y Angela quedaron bien 
con el capote y banderilleando, siendo aplau-
didas. 
Cartagena 18 (7,10 h.% 
L o s toros, malos. Caballos, 5. Gav ira y P i p a que-1 
daron bien, d i s t ingu iéndose en la brega el Comer-
ciante. 
Toledo 18 (7, 45 n.). 
L o s toros de Comillas cumplieron. Caballos 
muertos, 8. E l QaUo y Pepete, buenos. 
Zaragoza 18 (7 n.). 
Cumplieron los toros, y Dominguin y Regaterin 
estuvieron aceptables. 
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COMPAÑY, fotógrafo. 
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